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En los últimos años a nivel internacional, el término de calidad se ha visto cada vez 
más involucrado dentro de las organizaciones. Es así como, en el presente trabajo 
de investigación, tiene como objetivo general; elaborar un modelo del proceso de 
certificación en ISO 9001:2015 para empresas peruanas procesadoras de papa 
prefrita congelada y como objetivos específicos: desarrollar un diagnóstico de las 
empresas peruanas procesadoras de papa prefrita congelada en relación a los 
requisitos basados en el SGC ISO 9001:2015 y elaborar la propuesta del diseño del 
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 para empresas peruanas 
procesadoras de papa prefrita congelada; donde para ello tuvo un enfoque 
cuantitativo, diseño experimental, con alcance descriptivo. 
 
Luego de tener direccionada la investigación, se procedió a seleccionar la muestra, 
formando un total de 2 empresas. Se siguieron diversos pasos para seleccionar las 
bases teóricas enfocadas en calidad que aportan para el análisis del sistema 
mencionado y para la construcción del instrumento Análisis GAP, que brindó los 
datos que se esperaban obtener para el diagnóstico de estas empresas. 
Entre los resultados, se encontró que estas empresas que fueron seleccionadas 
como objeto de estudio, presentan diversos panoramas en cuanto al cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la norma ISO 9001:2015 y que la propuesta elaborada, 
tuvo  como finalidad facilitar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015 adaptado para las empresas peruanas que se dedican netamente al 
procesamiento de la papa prefrita congelada y aquellas que buscan la certificación 
en la norma definida en la investigación. Después de la interpretación de cada 
indicador plasmado, se concluye que las empresas peruanas procesadoras de 
papa que están direccionadas a un sistema de gestión de calidad tienen un notable 
incremento de ventas, ya que cumplen con cada una de las exigencias por parte 
del cliente en relación a calidad y que la propuesta del diseño del Sistema de 
Gestión de Calidad concluye con un conjunto de documentos y registros, los cuales 
reflejan empíricamente la aplicación de métodos de ingeniería industrial, aportando 
al desarrollo e innovación en la implementación de la norma ISO 9001:2015. 






In recent years at an international level, the term quality has become increasingly 
involved within organizations. This is how, in this research work, its general objective 
is; develop a model of the certification process in ISO 9001: 2015 for Peruvian 
companies that process frozen pre-fried potato and as specific objectives: develop 
a diagnosis of Peruvian companies that process frozen pre-fried potato in relation 
to the requirements based on the SGC ISO 9001: 2015 and prepare the proposal 
for the design of the ISO 9001: 2015 quality management system for Peruvian 
companies that process frozen prefried potato; where for this he had a quantitative 
approach, experimental design, with a descriptive scope. 
 
After having directed the investigation, we proceeded to select the sample, , forming 
a total of 2 companies. Various steps were followed to select the theoretical bases 
focused on quality that provide for the analysis of the aforementioned system and 
for the contruction of the GAP Analysis instrument, which provided the data 
expected to be obtained for the diagnosis of these companies.  
Among the results, it was found that these companies that were selected as the 
object of study, present various scenarios regarding compliance with the 
requirements of the ISO 9001: 2015 standard and that the proposal prepared was 
intended to facilitate the design of the System of Quality Management ISO 9001: 
2015 adapted for Peruvian companies that are dedicated to the processing of frozen 
prefried potato and those that seek certification in the standard defined in the 
investigation. After the interpretation of each reflected indicator, it is concluded that 
the Peruvian potato processing companies that are directed to a quality 
management system have a notable increase in sales, since they comply with each 
of the demands of the client in relation to quality and that the proposal for the design 
of the Quality Management System concludes with a set of documents and records, 
which empirically reflect the application of industrial engineering methods, 
contributing to the development and innovation in the implementation of the ISO 
9001: 2015 standard. 
Keywords: Quality Management System, ISO 9001: 2015 standard, frozen 
prefried potato
